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Ah嘣 ：Traditional environment without Intemet restricts the develolanent 0f infonmfion analysis work．So infor- 
marion analysisinstitutions shoulddesigntheir ownl【r gemanagement system and adoptIle、 analysis procedlⅢ鹊 ．This 
article discusses how to I衄 ze knowl~ management and kno,a~ Ⅱli ng in inf~aafion analysis and how to construct 
the model 0finfonmtion analysis platform． 
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取 、开发、分析 、利用等活动 的过程。对于情报研究来 
讲 ，知识管理就是要对其工作流程中无序的知识进行系统 
化管理 ，实现知识共享和再利用 ，以提高研究水平和工作 
效率。对于一个在业务中大量存在并依赖于知识流的机构 

























































对知识挖掘的设想始于 2o世纪 8o年代末。当时，出 
现了对从源数据 中发掘新信息模式及算法的涉及。被称为 





效性的知识 ；③提供 的知识无法解决实际问题或发挥效 
用 ；④数据库 中的知识可能没有以正确的形式被正确地表 










































































6)标准的元数据格式和模块结 构、二次开发接 口。 
为平台的继续开发和扩展提供支持。 
情报研究机构在设计和实现其知识管理系统平台时， 
有一点必须明确 ：在知识管理中，rI．扮演着十分重要 的 
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